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A Dilemma of Québec as the Host Society :










This paper explores a dilemma of Québec as the host society with special attention to the de-
bate on the Charter of Québec values proposed by the Parti Québécois government in September
2013. In 2012, after the Parti Québécois won the general election of the National Assembly of
Québec, Pauline Marois formed the first Parti Québécois government since 2003 and became the
first female premier in Québec. Her government intended to introduce some policies called
?identity politics.?However, the Charter of Québec values divided the Québec society because it
included some articles which banned the public servants to wear religious symbols such as scarfs
for Islamic women. In general, francophones supported the charter, while anglophones and allo-
phones were against it. In Québec, which was modernized during the period called?the quiet
revolution?in the 1960s and 1970s, laicité?secularism?and equality of men and women have
been one of the most important values for some Québécois. Finally, the charter did not become
law because of snap election in the spring 2014 in which the Marois government was defeated.
The situation in Québec might be an interesting example for Japanese society which would be
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??? ??????????? ?? PQ PLQ ADQ QS CAQ ???
1976?11?15? ????PLQ? 110 71 26 ? ? ? 13
1981? 4?13? ??????PQ? 122 80 42 ? ? ? 0
1985?12? 2? P.-M. ??????PQ? 122 23 99 ? ? ? 0
1989? 9?25? ????PLQ? 125 29 92 ? ? ? 4
1994? 9?12? D. ??????PLQ? 125 77 47 1 ? ? 0
1998?11?30? ??????PQ? 125 76 48 1 ? ? 0
2003? 4?14? ??????PQ? 125 45 76 4 ? ? 0
2007? 3?26? ?????PLQ? 125 36 48 41 0 ? 0
2008?12? 8? ?????PLQ? 125 51 66 7 1 ? 0
2012? 9? 4? ?????PLQ? 125 54 50 ? 2 19 0
2014? 4? 7? ????PQ? 125 30 70 ? 3 22 0
????? PQ?Parti Québécois????????PLQ?Parti Libéral du Québec??????????ADQ
?Action Démocratique du Québec????????????QS?Québec Solidaire??????
?????CAQ?Coalition Avenir Québec??????????


























? 3 1993???????????????????????????????????????????? 75?
? ??? ??????????? ?????? ??? ???1? ???? ???
35 1993?10?25? ???????? 54 19 1 0 1
36 1997? 6? 2? ????????? 44 26 5 0 0
37 2000?11?27? ????????? 38 36 1 0 0
38 2004? 6?28? ???????? 54 21 0 0 0
39 2006? 1?23? ???????? 51 13 10 0 1
40 2008?10?14? ??????? 49 14 10 1 1
41 2011? 5? 2? ??????? 4 7 5 59 0
?????????? ?????????????????????????
1??????????????????????Canadian Reform Conservative Alliance?????? 2003????
???? 35???? 37????????????????????
Elections Canada ???????www.elections.ca???????2015? 2? 6???????
? 8 ? 40???????????2008??????????????????????
? 1????????
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